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(;) 11R, "Pi 1\T, "n1
JE FATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
o
Ceses.-Se dispone cese de Subdirector y Jefe de
Estudios de la Escuela de Artnas Navales, conti
nuando cotno Profesor adjunto a la misma, el Te
niente- Coronel de dicho Cuerpo D. Juan José Sáiz
de Bustamante, a partir de la fecha que termine el
curso actual.
adrid, 9 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres • • • •
REGALADO
Nombramientos.-Se nombra Subdirector y Jef2
de Estudios de la Escuela de Armas Navales al
Teniente Coronel de dicho Cuerpo D. Manuel Ace
do Cerdá, a partir de la fecha que termine el curso
actual.
Madrid, 9 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
ción
mar
bra
Tos
que
los
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
REGALADO
- Como resultado de los _exámenes de oposi
convocados por Orden Ministerial de 15 de
zo del presente ario (D. O. núm. 65), se nom
Aspirantes de Marina, con antigüedad, a todos
efectos, de 15 de enero de 1949 y por el orden
se expresa, que es el de censuras obtenidas, a
siguientes opositores :
D. Nicolás Ag.uirre 'de Solano.
D. Francisco José López de Arenosa
D. José María Llamas Zapata.
D. Abelardo Fernández Morales.
D. Eduardo Bernal Ritori.
D. José María Gurucharri Martínez.
D. Juan José Lahera y Martínez.
D. Fernando Poole Pérez-Pardo.
D. Antonio Olivié y González-Pumariega.
D. Francisco José Cortés Vázquez.
D. Ramón Aranda Carranza.
D. Carlos Lorente Morales.
•
D. Enrique Torroja Menéndez.
D. Miguel García de Lomas Ristori.
D. Cristóbal López González-Aller.
D. _Juan Ignacio de Marichalar e Iriarte.
.Y Díaz.
r7. D. José Luis Martínez-Avial y Cánovas del
Castillo.
18. D. Antonio Luna de Toledo.
D. Luis Cafrero Pichot.
D. José Manuel Bausá Caballero.
D. Ramón Rodríguez Pontijas.,
D. Virgilio Pérez González de la Torre.
D. Manuel' Eugenio Baturone Santiago.
D. Antonio González-Llanos Galvache.
D. Luis Quintan. García.
26. D. Fernando. González -Gómez.
27. D. Carlos Núñez de Prado Ugidos.
28. D. Juan Maribel Riyera Urruti.
29. D. Fernando Dodero García de Tudela.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
o
La -presentación de estos Aspirantes en la Es
cuela Naval Militar se verificará el día 15 de ene
ro próximo.
Madrid, 9 de diciembre 'de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Bajas.-A petición propia, se dispone Cause baja
en el curso que venía efectuando en la Escuela de
Armas Navales el Alférez de Navío (A) D. Ge
rardo Cela Diz.
Madrid, 10 de diciembre de 1948.
Excm%os. Sres. ...
Sres. ...
REGALAD()
Marinería y Tropa.
o o>
Buzos.-Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 29 de julio último
(D. O. núm. 174), son admitidos para efectuar el
curso que en la misma se dispone los Buzos 'Ayu
dante (Cabos segundos) que a continuación- se re
lacionan, los cuales deberán efectuar su presenta
ción en la Escuela de Buzos de Cartagena el día
20 de enero de 1949
Buzo Ayudante Antonio Hurtado Sánchez.
Buzo Ayudante Joaquín Albadalejo Aimagro:
Buzo Ayudante Juan Domingo Llor Hernández.
Madrid, 9 de diciembre de
•
1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
1 REGALADO
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•
Exámenes. Corrió resultado de la convocatoriá
anunciada por Orden Ministerial de 14 de octubre
de 1948 (D. O. núm. 240); se admiten ,a examen
de ascenso al empleo inmediato a los Soldados Es
pecialistas de Tnfantería de Marina que a continua
ción se relacionan :
Defenm Activa.
Antonio Moya Rijan°.
José María .Luis Zapata.
Justo- Granado Sánchez.
Defensa Pasiva.
Antonio Berrocal Balanza.
Manuel Orcero Vega.
Enrique Chao Muiño.
Madrid, 9 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... e
REGALADO
Cursos para Ayudantes Especialistas.—Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 30 de septiembre últiMo (D. O. núme
ro 229), son admitidos para efectuar los cursos de
Ayudantes Especialistas los •individuos de Marinería
que a continuación se
• relacionan.
Por las Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tará para las Escuelas respectivas, con la debida
antelación, a fin de que se encuentren en ellas l día
10 de enero del próximo año, fecha en que darán
comienzo los cursos, al personal que no se encuen
tre en las mismas.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECiALISTAS
DE MANIOBRA. .
(Buque-escuela "Galaica.")
Juan M. Lira González.—Del crucero Canarias.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ARTILLEROS.
(Crucero "Callarias",)
Serafín Tablado Rodríguez.—Del crucero
Francisco Serón López.:---Idem íd.
José Pérez Goyas.—Idem íd.
Alberto Piñuel Vázquez.--Idem íd.
Ltiis González Marcos.--Idem íd.
Tomás Garrote Gutiérrez.—Idem íd.
Florencio Durán Ortega.—Idern íd. -
Francisco Estrada Vila.--Jelem íd.
Francisco Sres Vega. Idem íd.
Canarias.
k
o
Manuel Otero Castro.—Del crucero Canarjas.
Fernando' Mombaise Delgado.--klem íd.
Francisco Lavilla ,García.-Idem íd.
Miguel López Naranjo.—Iclem íd.
Francisco Jiménez Vargas.—Idem íd.
Juan García Moreno.—Idem *íd.
José García Fernández.—Idem íd.
José Díaz Vilar.—Idern íd.
José Monzón Vera.—Idem íd.
-
Manuel Fernández Serantes.—Idem íd.
José Castro López.—Idem
Angel Casanova Labajo.—Idem íd.
Antonio Becerra Joya.—Idem
Juan Barrar Dominguez.—Idem íd.
Eladio Bueno González.—Idem íd.
Hugo Acosta Pais.—Ldem íd.
José María Pena Corral. Del crucero Almirante
Cervera.
ESCUELA DE AYUDANTES' ESPECIALISTAS
ELECTRICISTAS.
(Minador "Júpiter".)
•
Mariano Marcos Rivas.—Del cañonero Cánovas del
Marcelino Rodríguez Martín.—Del destructor Gra
villa.
Franciscto Pazos Doce.--Del destructor Churruca.
Ricardo Mata Hermosilla.—Del destrtfctor Lepanto.
Antonio Pagán Legaz.—Idern íd.
Antonio Reche Ruiz.—Idem íd.
Emiliano Requena Pineda.—Del destructor Ulloa.
Elías Ruiz Corchero.—Idem íd.
Antonio Silvano Rodríguez.—Del patrullero R. R.-28.
Ruclisindo Navas Siruela. -77 Del guardacostas La
_
rache.
Pedro Mariño Albor. Del buque-hid,rógrafo Ar
tabro.-
José Morales Torres‘.—Idem íd.
Tuventino Moreno jiménez.—Idem íd.
Félix Prado Prado.—Del destructor Escaño.
Jaime Parra 'Sánchez.—Idem íd.
Antonio Romero Gallurt.--Del 'destructor "'Pealó Ga
l'ianO.
Nicolás F. Rodríguez Redondo.—Idem íd.
Domingo Vázquez Vázquez.—Del submarino C-2.
Lucio Cádenas Garcia.—Del guardacostas Alhucemas.
Roque Colomé Bouza:—Del dragaminas Tambre.
Manuel Casillas Sánehei.—Idem íd.
Fernando Calbacho Villasante.-*-Del minador Tritón.
Cristóbal Brito González.—Del minador Vulcano.
José Acosta Ayala,.—Idero. íd.
Antonio Benavent Caudel.—Idern íd.
José María Cancela Sánchez.--Idern íd.
Angel Anzola González.—Del minador Júpiter.
.Vicente Alonso Tomillo.—Idem íd.
Juan A. García Llamas. Idem íd.
•
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José Gallego Soto. Del minador Júpiter.
José María Antolin Cubeira.—Idem íd.
Agustín Menéndez de la Vega.—Del buque-escuela
Galatea.
Juan Morales Ybarts.—Del cañonero Calvo Sotelo.
EUlogio López Paz.—Del destructor José Luis Díez.
Manuel López Gallego.--Idem íd.
Florián Martín Jerez.—Del crucero Canarias.
Alfonso Gil Ruiz.—Idem íd.
Carlos Mantecón Casulla.—Del destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Adolfo Magdalena Goyanes.—Idem íd.
Antonio López Díaz.—Del destructor Almirante An
te lucra.
Julián López Lucas.—Idem íd.
José Lugera Alonso.—Del 'destructor Jorge Juan.
Benito López Teureiro.—Idem íd.
Fernando Latorre Hernández.—Del destructor Ciscar.
Marcial Arroyo Doimínguez.—Del crucero Almiran
te Cervera.
Antonio Montero Vilches. Del destructor Almiran
te Valdés.
Marcial Vega Sánchez.—Idem íd.
Antonio E. Iglesias Hernández.—Del crucero Mi
guel de Cervantes.
Juan Herrera López.—Idem íd.
Emilio Gómez Peña.—Idem íd. .
José García Solano.—Idem íd. ,
Melquíades alreira Carro.—Idem íd.
Antonio Devesa Valiente.—Idern íd.
José Valenzuela Calvo.—Del submarino D-2.
J'osé Trigo Martínez.—Del torpedero Número 14.
Joaquín Sirvent Arriat.—Del submarino General SanL
j-G17)0.
Donato Sánchez Sant6s:—Idem íd. ,
Francisco Tortajada Ibáñez.—Idem íd.
José R. Suárez Reinoso.—Idern íd.
Germán Hernández Pérez.—Del crucero Miguel de
Cervantes.
Pedro Martínez •Alarcón. — Del transporte Contra
maestre Casado.
ESCUELA DE AYUDANTE* ESPECIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS.
(Minador `,!Júpiter".)'
José Mateo Soriano. Del cañonero Cánovas °ffel
Castillo.
Eugenio Bouzas Cabanellas. —Del destructor Gra
vina.
José Sánchez Margariños.—Del destructor Lepanto.
Adriano Rodríguez Simeón.—Idem íd.
Fermín, Ramírez Pérez.—Del destructor Ulloa.
Francisco Martínez pérez.—Del guardacostas Uad
Martín-.
José Muñoz Sánchez.—Idem íd.
Antonio Núñez Poveda.—Del guardacostas Larache.
Angel Martínez Corbi.—Del buque-hidrógrafo Ar
iabro.
Paulino Pena Cadilla.—Del buque--hidrógrafo Ar
tabro.
Antonio Rivas Cardona.—Del destructor Escaño.,
Rodrigo Pazos Calviño.—Idem íd.
Florentino Prieto • Salinas.—Del destructor Akalá
Galiano.
Carlos Mohedano del Castillo.—De la larIcha torpe
.
dera L. T.-26.
Tomás Laguna Pardo.—Del submarino C-2.
Armapdo de alzada y Torres.—Del guardacostas
Alhucenzas.
t,uis Cermeiío Alvarez.—Del guardacostas \Arcila.
Santiago Bienzobas Otero.—Del minador Tambre.
Severiano Basanta Góniez.—Idem íd.
Gregorio Calderón Sánchez.—Del minador Tritón.
Antonio Collantes Cereceda.—Idem íd. .
José Baeza Molla.—Idem íd.
Victoriano Caeiro Ferro.--Idem íd.
1\la,rian6 Aguera Sedeño.—Del minador Vulcano.
Domingo Blanco Ramos.—Idem íd.
José Alenda Estreno.—Idem íd.
José Alvarez Romero.—Del minador Júpiter.
Luis Alonso Cubeiro.—Idem íd.
Nicolás Atapuercas Vía.—Idem íd.
Juan Rubianes Martínez.—Idem íd.
Miguel Lavandero Pérez.—Idem. íd.
José Sánchez López.—Idem íd.
Antonio Vázquez Blasco.—Idern íd.
Pedro Vérez Pérez.—Del buque-fescuela Galatea.
J,oaquín Mompó Glrda.—Del • transporte Contra.:
_maestre Casado.
JuanMartínez 11/1eiriño.—Del guardacostasAlcáz r.•
Mantel Bez.a Gallarza.—De la lancha V-20.
Carlos Maroto Campos.—Del cañonero Calvo Sotelo.
-Frattisco Castillo Granados.—Del destructor José
Luis Diez.
Nicolás Corcín Montes.—Idem íd.
Casimiro Domínguez Saavedra.—Idem íd.
•
Tomás García Casciaro.—Del crucera Canarias.
Juan Galindo Royo.—Idem íd.
Francisco Lobato Acosta.—Idem íd.
Julián Martín López.—Idem íd.
Francisco Morales Cázorla.—Idem íd.
José Ibáñez Peralta.—Idem íd.
Juan Martínez Conesa.—Idern íd.
Manuel López Alonso.—Idem. íd.
Nicolás Jabardo Fernández.—Idem íd.
José Hernández Mancha.—Idem íd.
Graciliano Gómez García.—Idern íd.
Emiliano R. García Morcillo.—Del destructor Sán
chez-Barcáiztegui.
Antonio Gallego Díaz.—Idern íd.
Alberto González Báez.—Idem íd.
José Fernández Astorga.—Del destructor Almirante
Antequera.
Carlos Escribano Pedraja.—Idem .íd.
Juan Estévez Cruces.—Idem íd.
José L. Fernández Seco.—Del destructor Jorge Juan.
Mariano Guardado Fernández.—Iden-ríd.
Vidal García Sanz.—Idem íd.
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Angel Carrero de Andrés.--Del destructor Ciscar.
Basilio Calvo Rezo.—Idem íd.
Francisco Cánovas Díaz.—Iclem íd.
Emilio Ortiz Valverde.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Isidro Fructuoso Baños.—Del destructor Almirante
Valdés.
José Ferrer Pérez.—Idem íd.
Francisco Rodrigo Moreno.—Del crucero Galicia.
Juan Saavédra Escudero.—Del cañonero Pizarro.
Fernando Villalba Palma.—Del torpedero Núme
ro 14.
Domingo Urbano Rodríguez.—Del submarino D-2.
Mariano, Villena Catalán.—Idem íd.
Fernando Urquía Molina.—Del- submarino G-7.
Nicolás Recamal Fernández. Del destructor Gra
.
Jesús Cagigas Rañales.—Del minador Júpiter.
Manuel González Mayoral. Idem íd.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
TORPEDISTAS.
(Escuela de Armas Subinarinas.—Sóller.).
•
Tua-n J. Vázquez Penedo.s Del destructor Melilla.
esús, Armada Correa.—Del destructor Almirante
Miranda.
Pedro Berrocal Balanza.—Idem íd.
Eduardo Bolado Sánchez.—Idem íd.
Antonio Cánovas Sánchez.—Idem íd.
Francisco Camiña Urán.—Idem íd.
José César Bustillo.—Idem íd.
Sergio Coeli° Neto.—Idem íd.
Antonio Cortés García.—Idem íd.
Andrés Díaz Carmona.—Idem íd.
Antonio'Gómez Núñez.—Irlem íd.
José Gallego Domínguez.—Idem íd.
Anastasio González Muiños.---Idem íd. .
Manuel Molera Velasco.—Idem íd.
Francisco Páez Vaca.—Idem íd.
Diego Paredes Sarabia.—Idem id.
Oscar Rivas Ríos.—Idem d.
Santiago San Agustín Fuentes.-2–Idem íd.
Francisco Vargas Fernández.--Idem íd.
José M. de Vargas Rodríguez.—Idem íd.
José Valdivia íd.
Bernardo Buñola Bergas.—Idem íd.
Luis Martínez Barreiro.—Idem íd.
•
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
MECÁNICOS.
(Escuela de Mecánicos.)
Miguel A. Martínez Soto.—Del transporte Tarifa.Alfonso Hernández Méndez.--Del destrtictor
'
Guillermo Antero Ballo.—Del destructor Churruca,
José Ruiz Utrera.—Idem íd.
Luis Martín Miralles.---Del destructor Churruca.
José García García.—Idem íd.
Mariano Meiral Fes.—Del destructor Lepanto.
Antonio Fructuoso Vivancos.—Idem íd.
Francisco Cabanas Martínez.—Idem íd.
Luis Pera Ramos.—Idem íd.
Luciano Pereiro Salda.—Del destructor Ulloa.
Antonio Martínez Díaz.—Del destructor Alcalá Ga
liano.
Bernardino González Bolado.—Idem íd.
José Antonio Grandal.—Del cañonero l'izan-o.
Víctor Lago López.—Tdem íd.
Esteban Ortega Hernández' .—Del destructor Alcalá
Galiana.
José María Lemos Alvarez.—Idem íd.
Diego Guillén López.—Idem íd.
Angel Soto Rosauro.—Del destructor Escaño.
Antonio Mayordomo Conesa.—Idem íd.
Juan Navarro Bocio.—Del cañonero Martin Alonso
Pinzón.
Manuel González Martínez.—Idem íd.
Andrés Sánchez Pena.—Del cañonero Candelas.
Ricardo Somoza López.—Del minador Tritón.
Fernando Benito Picos.—Del minador Júpiter.
Ramiro Rodríguez Paz.—Del buque-escuela Galatea.
Francisco Ródenas Picazo.—Idem íd.
Enrique Martínez Cornide.—Del destructor José Luis
Díez.
Antonio Villanueva Pérez.-1--Idern íd.
Gumersindo Castiñeiras Nogueiras.—Del crucero Al
mirante Cervera.
Bienvenido Badesteros Caños.—Idem íd.
José Bas Ramallo.—Idem íd.
Edelmiro Veiga Orjales.—Idem íd.
Alfonso Díaz López.—Idem íd.
Fernando Calatayud Sanco.—Idem íd.
Alfonso Teijeiro Suárez.—Del crucero Canarias.
José Pérez Martín.—Idem íd.
Alberto Sánchez Artiles.—Idem íd.
Antonio Suárez Dorado.—Idem íd.
José María Silos Granado.—Idem íd.
Francisco Sanz Gutiérrez.—Idem íd.
Félix Rodríguez Aznar.—Idem íd.
Daniel Rodríguez Ruiz.—Idem íd.
Luis Rojas Herrero.—Idem íd.
Antonio Pérez Lodeiro.—Idem íd.
José Ortega Belmonte.—Idem 'íd.
'Gabriel Martínez Cuello.—Idem íd.
José Monroy Rodríguez.—Idem íd.
José Martínez Andrés.—Idem íd.
Juan Ros Fernández.—Del destructor Sánche -Bar
cáiztegui.
Marcial Pérez Abella.—Del destructor' Jorge Juan.
Luis Sánchez Colmenar.--Del destructor Ciscar.
Roberto Montero Rebón.—Idem íd.
Enrique P. Pifieiro Carpante.—Idem íd.
Carlos Verd Pérez. — Del destructor Almirante
Valdés.
Marino Rivera López.—Idem íd.
•
t t_.■ •
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Lorenzo Ros Díaz.—Del dragaminas Lérez.
Antonio Morón Mattinez.—Del crucero Miguel de
Cervantes.
Manuel nedoya Balado.—Idem íd. .
Fulgencio Hernández Nicolás.—Idem íd.
Antonio Vázquez Alcántara.—Idem íd.
José Freyre Lorenzo.—Idem íd.
Antonio Torrente García.—Idem íd.
Juan Sardiña Alvarez.—Ideni íd.
Daniel Seoane Barreiro.—Idem íd.
Juan J. González Marta.—Idem íd.
Ramón Lamas Bouza.—Del crucero Galicia.
Manuel Fernández Rial.—Idem íd.
Alejandro Espejo González.—Idem íd.
Juan A. Pérez Ferro.—Idem íd.
Guillermo Fonte Fuentes.—Idem íd.
José Salgado Varela.—Idem íd.
Manuel Amate Guillén.—Idem íd.
-
Félix García Gómez.—Idem íd.
José Fernández Hernández.—Idcign íd.
• Francisco Chaeón González.—Idem íd.
Emilio Madrid Rodríguez.—Idem íd.
Rodolfo Fernández Caucelo.—Idem íd.
Juan jesús Márquez.—Idem íd.
José Santalla Otero.—Idem íd.
Alonso Ruz Sánchez.—Del submatino D-2.
Ylanuel Magariño Devpsa.—Idem íd.
Mariano Puerta Martines.—Idem íd.
Ricardo Santamaría Gordejuela.—Del submarino-D-1.
Manuel Duboy Dendero.—Del submarino General
Sa-njurjo.
Andrés Rodríguez Fernández.—Del crucero Méndez
Núñez.
Luis Rodríguez Ferreira.—Idem íd.
•
Manuel Ruiz López.—Del cañonero Catzio Sotelo.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
AMANUENSES.
(Escuela de SubofiCiales.)
•
Agustín García- Soler.—Del aljibe A-r.
José María Abián Martín.ez.—Del cañonero Cáno
vas del Castillo.
Ramón González Díaz.—Idem íd:
Manuel Fernández Florés.—Idern íd.
Jesús Castillo Illán.—Del destructor Gravilla.
José A. Fonte Peña—Del guardacostas Larache.
Germán Martín Hernández.—Del buque-Jhidrógrafo
Artabro.
Mateo A. Barnero Cenizo.—Idem íd.
Santiago Santos González.—Idem íd.
Domingo Cartelle Mayalbe.—Idem íd.
José Mojica Millán.—Idem íd.
José Rodríguez Rodríguez.—Del buque
- hidrógriafo
Tofifio.
Luis Pinto Manso.—De Lanchas Torpederas.
Antonio Torrejón López.—De la lancha L. T.-26.
Antonio Moreno García. De la Flotilla de Lanchas
Torpederas.
Bernabé Bueno Vintado.—Idem íd.
_Aurelio Poc Vargas.—Del cañonero Martín Alonso
•Pinzón.
Simón Mateo Bajabad.—Del cañonero Candefas.
.Agustín Gómez Martínez.----Del buque-ianque Plittón.
Antonio Escobedo López.—Idem íd.
Antonio Garrido Martínez.—klem íd.
Manuel Mengual Riancho. — Del buque hidrógrafo
Malasipiva.
Antonio García Giles.—Idem íd.
Carlos P.ifieiro Pico.—Del minador Tritón.
Manuel Suárez Palma.—Del buque-escuela Galaica:
.Félix Zapata López.—Del trasporte Contramaestre
Casado.
Santiago Basticla Baños.—Idem íd.
Luis Rodríguez- Cereceda.—De la lancha V-15.
-lanuel Ruiz Gigante.—Del minador_ Neptuno.
Fernando Romero Portela.—Idem íd.
Agapito Muñoz González.—Idem íd.
José Matías Martín.—Ide.m íd.
Juan José Navarro Ortiz.—Del crucero Calvo Sotelo.
Dionisio Fernández Fernández.--Idem íd.
José García García.—Idem- íd.
Melquíades Martínez Traviesa.—Idem íd.
José Márquez Bastide.—Del destructor Ciscar.
Luis Pedraza Sánchez.—Idem íd.
Antonio Dobarro íd. •
guardacostas
)(alíen.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITARIOS.
(Escuela de Suboficiales.)
Francisco Contreras Martín. — Del cañonero Cáno-.
vas del Castillo.
Gonzalo Omiste Romano.—Idem íd.
Joaquín H6nrubia López.—Idem íd.
Eustaquio Martín- Díaz. — Del buque - bidróátafo
Artabro.
Eugenio Prado Alonso.—Idem íd.
Euclides Pendón Picazos.—De la Flotilla de Lan
chas Torpederas. •
Ernesto Cidad Pérez.—Idem íd.
Pedro Martínez Tortosa.—Idem íd. /
José .FIerrador Rivera. — De la lancha torpedera
L. T.-26.
Adolfo Romero Paz.—Del cañonero Canalejas.
Justo Gómez Cabrenero.--Del buCiue-tanque Plutón.
José Navas Herrera.—Idem íd.
Salvador Peñalver Vega.—Idern íd.
Darnián Escolar Arenales.—De la lancha torpedera
L. T.-24.•
Benito de la Rosa -Rodríguez.—Del buque-escuela
Galatea.
Manuel- Mendoza Callejón. Idem íd.
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Francisco Pascua Andúriz.
traninestre Casado.
Serafín A. Castelos Martínez. — Del
• tuno,
Vicente Villarelle Chao.—Idem d.
Andrés Romero Bascón.—Idem íd.
José Conde Feijóo.—Idem
Pedro Barrero García.—Idem íd.
Antonio Villaba López. — Del cañonero Calvo
telo.
Ismael Bonacho Perear.—Idem íd.
Manuel Figueira Vicente. — Del destructor
Tante Valdés,
Madrid, 9 de diciembre de 1948.
Del transporte Con
minador Nep
Excmos. Srés.
Sres. ...
•
o
So
REGALADO
Convocatoria:s.—Examinadas las Solicitudes pre
sentadas para tomar parte en 'la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 30 de septiembre
de 1948 (D. O. núm. 227) para ingresar ea la Ar
mada corno Solidado de Infantería de Marina, vo
luntario, y cubrir 250 plazas para las Especialida
des de Defensa Antiaérea activa- y pasiVa que se ex
presaron en la mencionada dispOsición, son admi
tidos, con fecha 1.° de enero de 1949, los individtios
que al final se- relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de iEl Ferrordel Caudillo, Cádiz y Car
tagena; Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y Comandante General de la Base Naval de Ba
leares remitirán, con la debida antelación,' los ad
mitidos que tengan su residencia dentro ce au‘s Ju
risdicciones, los necesarios 1:las-aportes para que pue
dan presentarse, precisamente, el' día 4 de enero
próximo; en e-1 Cuartel de Infantería de Marina del
Tercio del Sur, de San Fernando (Cádiz), e inte
resarán, al propio tiempo, de las Autoridades Mi
litares, o, en su defecto,» de los Alcaldes respectivos,
faciliten. a los interesados las correspondientes lis
tas de embarque para su traslado, por cuenta del
Estado, :al Departamento Marítimo de Cádiz, y les
hagan saber que, con arreglo a la Orden Ministe
rial de 21 de agosto de 1933 (D. O. núm. 199),
deben, ante dichas Autoridades, pasar la re-Vista ad
ministrativa del mencionado mes de- enero, y en
tregar el oportuno justificante en el Cuartel de In
fantería del Tercio
•
del Sur al incorporarse al mis
mo; a fin de que pueda serles efectuada la recla
mación de los haberes de dicho mes.
•
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to primero de la Orden Ministerial de 28 de fe
brero de 1945 (D.. O. núm. 51) sobre tarjetas
abastecimiento.
Estos Soldados voluntarios, al terminar su estan
cia en el Batallón de Instrucción del Tercio del Sur,
serán- clasificados para una de las dos EspeGialidades
determinadas en el artículo 15 del Reglamento Or
gánico del Personal de Clases de Tropa_ de Infan
tería (k Marina, según dispone el inciso c) del ar
tículo I.° dé la Orden Ministerial de 5 de junio
de 1914 (D. O. núm. 131) y con el correspondiente
informe sobre sus aptitudes para la misma, pasarán
destinadós, una vez finalizada su instrucción, al Ba
tallón del Tercio del Sur que corresponde.
Durante este primer. período de destino, o sea,
antes de cumplir dos ocho meses desde -su salida
del Batallón .de Instmcción, el Coronel del Tercio
del Sur podrá disponer los cambios de Especialidad
que estime adecuados, con arreglo á lo que dispone
el párrafo segundo del artículo 16 del citado Re
alamento.
De estos cambios de Especialidad; así como de
los. que sean declarados "no aptos" en el reconoci
miento médico (art. ro), o no » se presenten (ar-.
tículo, T 1), se remitirán las correspondientes rela
ciones nominales a la Jefatura •de Instrucción, de
la que dependen los ingresados hasta su promoción
a Soldado Especialista. -
Sin perjuicio de lo anterior, la Superior Auto
ridad del Departamento dispondrá, como hasta aho
ra, en cualquier momento las bajas que procedan
por aplicación del artículo 19 del Reglamento, co
municándose las mismas, además; a la Jefatura de
Instrucción, para Conocimiento.
RELACIÓN DÉ REFERENCIA
Jurisdicción Central.
Martínez García, Bernal:do. — Calle de la Iglesia,
número 8.—Astorga (León).
Izqtitierdo Ortega, Félix.—Calle de Béjar, núm. 16.
Arana de Duero (Burgos).
González Pascual, Emilio.—Pasariegos (Zamora).
González 'González, José.—Calle del General M. del
Boti, núm. 2o.—Montijo (Madrid).
Navajo Gonzalo, Rufino.—Calle de la Iglesia, nú
.
mero 3.--Perosillo (Segovia).
Urbano Fuentes Bobo, Julio Bernardo.—Paseo de
-
Canalejas, número 31.—Salamanca,
Polo del Viejo, Juan.—Calle del Comandante Cas
tejón, min-iero 139.—Montijo (Madrid).
Enrique Jiménez, Manuel.—Calle de los Reyes Ca
tólicos, número 48.—Montijo (Madrid).
Lobo y Lasso de 14 Vega, Rolierto.—Calle de joaqtiír-i García Morato, número 6L—Madrid.
Palomino Sanzi , (Burgos).
D.e/,artcíiiieiifo Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Fernández Aranias, ,Eduardo..— Calle de A. J. G.
Naveira, número 6.—Betanzos (La Coruña).
•
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Menéndez Fernández, Andrés.—Villabre. Ayunta
miento. de Termes y Tameza (Asturias).
Fernández Martíhez, Enrique. — Vega del Ciego.
Ayuntamiento de Pola de Lena (Asturias).
Lázaro Lozano, Eugenio.—Santo Hospital Civil del
Generalísimo Franco.—Basurto (Bilbao).
Fernández Fernández, Severino. Correjanes. —
Ayuntamiento de Villamartín de Valdeorras
(Orense).
Gómez Robledo, lignacio.—Loma de Somera (San
tander).
Ibáñez Ibáñez, Teodoro.—Tielvei de Cabrales (As
tunas). ,
Departamento Marítimo de Cartagena.
Tomás Cid, Rosendo.—Camarles. Tortosa (Tarra
gona).
Muñoz Sánchez, Alfonso.—Calle de París, núme
ro 133, principal.—Barcelona.
Torres Garrido, Angel.—Calle de Torquilla. Via
nos (Albacete).
Valls Vallbona, Jorge.—Calle del Rector Roca; nú
mero 15.—San Julián de Vilatorta (Barcelona).
Molina Ruiz, Santiago.—Villa de Blanca (Murcia).
Departamento Marítimo de Cádiz.
Real Blanco, Francisco. "La Muela". Vejer de la
Frontera (Cádiz). '
García Hernández; Joaquín. Calle del Valle, nú
mero 2.—Baeza (Jaén).
Cuenca Arroyo, Domtngo.-----.-Plaza del General San
jurjo, número 2.—Puente Genil (Córdoba).
Salvador Mauro, Antonio.—Calle de Calvo Sotelo,
número 24.—Dar-Driuch (Melilla).
Fernández Ladrón de Guevara, Manuel.—Calle del
Tinte, número 1. Granada.
Base Naval de Baleares.
Barceló Compañy, Rafael.—Calle de Ramón Llull,
• número 6. San Juan (Mallorca).
Madrid, 9 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Personal vario.
•
Concursos. Como resolución al concurso anun
ciado por Orden Ministerial de 30 dé septiembre
último (D. O. núm. 227), para cubrir una plaza de
Odontólogo en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se nompra para ocupar dicha
plaza a D. Andrés Barreiro Munin.
Madrid, 9 de diciembre de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede• licencia para.
contraer matrimonio con la señorita María Teresa
del Carmen Pedrosa Martínez al Capitán de Má
quinas D. Andrés Muntaner Homar.
Madrid, 9 de diciei-ubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del _Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo.
RECTIFICACIONES
Se rectifica la 'relación de Provisión de destinos
del Cuerpo General publicada en el DIARIO OFICIAL
número 277 del 4 de diciembre de 1948, en el sen
tido de que la vacante anunciada de Teniente de
Navío de Comandante del Uad-Mctrtín debe ser de
la Especialidad (A).
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